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Gruppe	  5	  	   Sprogbrug	  i	  retssalen	   Hus	  nr.	  08.1 
Bilag	  1:	  Transskribering	  af	  vidne	  (26:20-­‐51:30) 1 
 2 A:	   	   tak	  vi	  skal	  tale	  om	  noget	  der	  skulle	  være	  foregået	  den	  ottende	  juli	  sidste	  år	  	  	  	  3 omkring	  klokken	  seksten	  [.]	  i	  ved	  [Y]	  inde	  i	  [Y]	  og	  udenfor	  [Y] 4 V:	   	   ja	  [område	  Z] 5 A:	   	   ja	  øhm	  og	  du	  var	  på	  arbejde	  den	  pågældende	  dag 6 V:	   	   ja 7 A:	   	   i	  [Y] 8 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   jeg	  var	  til	  møde	  derud	  ja 9 A:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   ja	  øhm	  du	  arbejder	  i	  [Y] 10 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   jeg	  arbejder	  for	  [Y] 11 A:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   fra	  for	  [Y]	  okay	  øh	  bærer	  du	  en	  eller	  anden	  f-­‐	  øh	  påklædning	  der	  signalerer	  at	  12 du	  er	  fra	  [Y] 13 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   nej 14 A:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   nej	  øhm	  og	  hvad	  arbejder	  du	  som 15 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  jeg	  laver	  efterforskning	  for	  virksomheder	  personbeskyttelse	  i	  det	  tilfælde	  16 derude	  der	  var	  jeg	  derude	  øh	  fordi	  vi	  har	  nogle	  problemer	  med	  svind 17 A:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   med	  svind 18 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   ja 19 A:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ja	  okay	  er	  det	  er	  det	  så	  korrekt	  forstået	  at	  at	  omkring	  det	  her	  tidspunkt	  der	  20 øh	  der	  bliver	  du	  opmærksom	  på	  noget 21 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ja	  jeg	  går	  inde	  i	  på	  indersiden	  af	  af	  kasselinjen	  der	  ser	  jeg	  så	  [X]	  øh	  komme	  22 gående	  ud	  på	  den	  anden	  side	  af	  kasserne	  med	  et	  grossistkolli	  cigaretter 23 A:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   mh 24 V:	   	   og	  er	  på	  vej	  ud	  ad	  døren 25 A:	   	   nu	  siger	  du	  [X]	  ke-­‐	  kendte	  du	  ham	  i	  forvejen	  på	  det	  tidspunkt 26 V:	   	   nej 27 A:	   	   nej 28 V:	   	   	  	  	  men	  øh	  da	  vi	  da	  vi	  ikke	  havde	  ham	  der	  har	  jeg	  så	  været	  inde	  og	  finde	  ud	  af	  29 hvem	  han	  var	  efterfølgende 30 A:	   okay[.]	  men	  du	  siger	  at	  han	  passe-­‐	  øh	  at	  han	  har	  passeret	  kasselinjen	  da	  du	  be-­‐ 31 V:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  han	  har	  32 passeret	  kasselinjen 33 A:	   	   	  	  	   	   ja 34 V:	   han	  er	  på	  vej	  ud	  ad	  ad	  udgangsdøren 35 A:	   ja	  [.]	  og	  hvorfor	  øh	  er	  der	  så	  noget	  der	  undrer	  dig	  undrer	  du	  dig	  over	  det	  eller 36 V:	   ja	  altså	  det	  er	  ikke	  unormalt	  at	  man	  køber	  hele	  grossistkolli	  øh 37 A:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  mh 38 
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Gruppe	  5	  	   Sprogbrug	  i	  retssalen	   Hus	  nr.	  08.1 V:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  cigaretter	  i	  [Y]	  39 men	  der	  var	  en	  eller	  anden	  sjette	  sans	  syvende	  sans	  at	  det	  ikke	  var	  helt	  40 korrekt 41 A:	   	   	   	  	  mh 42 V:	   øøh	  og	  det	  kunne	  blandt	  andet	  være	  at	  det	  er	  et	  helt	  grossistkolli 43 af	  den	  samme	  type	  cigaretter	  normalt	  hvis	  man	  køber	  et	  helt	  grossistkolli	  af	  44 den samme	  type	  cigaretter	  så	  køber	  man	  ofte	  mere	  også 45 A:	   hvem	  er	  det	  der	  typisk	  køber	  de	  her 46 V:	   det	  er	  øh	  købmænd	  kunderne	  der	  gør	  det 47 A:	   ja	  [.]	  okay 48 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  så	  det	  det	  kan	  være	  alle	  altså	  der	  kommer	  mange	  kioskejere 49 A:	   k-­‐	  og	  det	  er	  typisk	  kioskejere	  måske 50 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	   	   ja 51 A:	   	   	   	   	   	   	   ja	  okay 52 V:	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  eller	  købmænd	  ikke 53 A:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  ja	  [.]	  øhm	  havde	  du	  54 set	  ham	  forinden	  inden	  i	  forretningen 55 V:	   	   	   	   	   	   	   nej 56 A:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   det	  er	  først	  der	  du	  bliver	  opmærksom	  på	  57 ham 58 V:	   det	  er	  først	  der	  da	  han	  er	  på	  vej	  ud	  ad	  døren	  at	  jeg	  bliver	  opmærksom	  på	  ham 59 A:	   ja	  [.]	  øh	  er	  han	  alene 60 V:	   på	  det	  tidspunkt	  ja 61 A:	   ja	  [.]	  tager	  du	  kontakt	  til	  ham 62 V:	   øøh	  da	  jeg	  ikke	  er	  helt	  s-­‐	  da	  jeg	  jo	  ikke	  er	  sikker	  på	  at	  at	  han	  at	  varen	  er	  stjålet 63 A:	   mh 64 V:	   	   	  	  	  	  øh	  og	  han	  jeg	  går	  på	  indersiden	  og	  der	  er	  en	  vis	  afstand	  så	  går	  jeg	  så	  hurtigt	  65 efter	  ham 66 A:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mh 67 V:	   	   	   	   	  men	  da	  de	  varen	  kunne	  være	  betalt	  øh	  så	  begynder	  jeg 68 heller	  ikke	  at	  løbe	  efter	  folk	  fordi	  det	  ville	  være	  en	  lidt	  ubehagelig	  situation 69 A:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  mh 70 V:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  at	  der	  71 kommer	  en	  løbende	  efter	  en	  øh	  hvis	  han	  havde	  betalt	  varen	  [.]	  øh	  da	  jeg	  hvad	  72 er	  det	  nu	  det	  hedder	  så	  da	  han	  drejer	  omkring	  et	  hjørne	  så	  løber	  jeg	  så	  da	  han	  73 ikke	  kan	  se	  mig	  og	  kommer	  hvad	  er	  det	  nu	  det	  hedder	  forholdsvis	  tæt	  på	  ham	  74 da	  vi	  kommer	  lidt	  ud	  på	  parkeringspladsen 75 A:	   mh 76 V:	   der	  nærmer	  han	  sig	  så	  en	  bil	  og	  så	  hvad	  er	  det	  nu	  det	  hedder	  fremtager	  jeg 77 
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Gruppe	  5	  	   Sprogbrug	  i	  retssalen	   Hus	  nr.	  08.1 legitimation	  viser	  legitimation	  og	  siger	  til	  ham	  at	  øh	  øh	  jeg	  skal	  bede	  om	  at	  se	  78 en	  faktura	  på de	  varer	  der 79 A:	   mh 80 V:	   og	  så	  smider	  han	  øh	  det	  grossistkolli	  ind	  på	  bagsædet	  af	  af	  bilen	  og	  hopper 81 ind	  på	  forsædet	  og	  så	  løber	  jeg	  så	  jeg	  jo	  klar	  over	  at	  der	  er	  et	  eller	  andet	  galt	  82 siden	  at	  han	  ikke	  vil	  vise	  øh	  hvad	  er	  det	  nu	  det	  hedder	  en	  faktura 83 A:	   da	  da	  du	  siger	  det	  her	  til	  ham	  hvor	  hvor	  befinder	  i	  jer	  henne 84 V:	   ude	  på	  parkeringspladsen 85 A:	   	   	   	   	   ude	  på	  parkeringspladsen	  men	  er	  i	  helt	  henne	  ved	  bilen 86 eller 87 V:	   ja	  der	  er	  han	  øh	  [.]	  en	  til	  to	  meter	  fra	  bilen 88 A:	   okay	  [.]	  og	  så	  siger	  du	  så	  at	  du	  viser	  legitimation	  hva-­‐	  hvad	  er	  det	  du	  viser 89 V:	   	   	   	  	  	  måske	  tre	  meter	   90 V:	   jeg	  har	  hvad	  er	  det	  nu	  det	  hedder	  [.]	  [tiltaltes	  mobiltelefon	  ringer]	  skal	  vi	  lige	  91 vente	  på	  at	  han	  er	  færdig	  eller 92 A:	   nej 93 V:	   nej	  okay	  [.]	  jeg	  har	  øh	  vagtlegitimation	  fra	  rigspolitiet 94 A:	   og	  dem	  dem	  viser	  du 95 V:	   det	  viser	  jeg	  ja 96 A:	   ja 97 V:	   og	  det	  er	  der	  han	  hopper	  ind	  på	  eller	  smider	  grossistkolli	  ind	  på	  bagsædet 98 A:	   og	  hvad	  hvad	  hvad	  siger	  du	  til	  ham	  i	  forbindelse	  med	  at	  du	  viser 99 V:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  jeg	  siger	  bare	  at	  jeg	  100 skal	  be-­‐	  jeg	  skal	  bede	  om	  at	  se	  en	  faktura	  på	  på	  den	  vare	  du	  har 101 A:	   ja	  og	  siger	  du	  at	  du	  er	  vagt	  eller	  hvad	  siger	  du 102 V:	   nej	  jeg	  viser	  legitimation	  og	  siger	  bare	  at	  jeg	  skal	  bede	  dig	  om	  at	  vise	  en	  103 faktura	  men 104 A:	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   ja 105 V:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  der	  er	  fakturakontrol	  når	  når	  i	  i	  en	  ell-­‐	  hvad	  hvad	  hedder	  sådan	  106 noget	  frekvenskontrol	  at	  der	  er	  nogen	  af	  kunderne	  der	  bliver	  kontrolleret	  107 derude	   108 A:	   mh 109 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  øh	  for	  at	  vise	  faktura	  idet	  de	  går	  ud	  af	  af	  butikken 110 A:	   mh	  [.]	  øøøhh	  har	  du	  øjenkontakt	  med	  ham	  da	  du	  siger	  det	  her	  til	  ham 111 V:	   ja	  ja	  jeg	  er	  ikke	  i	  tvivl	  om	  at	  at	  det	  bliver	  smidt	  ind	  på	  sædet	  øh	  det	  bliver	  ikke	  112 stillet	  ind	  det	  bliver	  smidt	  ind	  på	  sædet	  og	  så	  løber	  han	  ind	  hen	  til	  til	  fordøren	  113 og	  skynder	  sig	  ind	  på	  hvad	  er	  det	  nu	  det	  hedder	  og	  starter	  bilen 114 A:	   ja	  [.]	  øøhhm	  og	  hvor	  hvor	  befinder	  du	  dig	  henne	  der 115 V:	   jamen	  så	  løber	  jeg	  så	  hen	  og	  stiller	  mig	  bag	  ved	  bilen	  fordi	  bilen	  er	  parkeret	  på 116 	   en	  skråparkeringsplads	  så	  han	  kan	  ikke	  køre	  frem 117 
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   Hus	  nr.	  08.1 A:	   mh 118 V:	   og	  så	  banker	  jeg	  let	  på	  bagruden	  for	  at	  han	  skal	  være	  opmærksom	  på	  at	  jeg	  119 står	  bag	  ved	  bilen 120 A:	   ja 121 V:	   øh	  der	  så	  starter	  han	  bilen	  op	  eller	  det	  vil	  sige	  at	  han	  starter	  bilen	  op	  og	  så 122 banker	  jeg	  let	  på	  bagruden 123 A:	   ja 124 V:	   øøhh	  så	  kan	  jeg	  så	  høre	  at	  han	  speeder	  op	  og	  sætter	  den	  i	  gear	  [.] 125 A:	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  hm 126 V:	   og	  så	  banker	  jeg	  hårdt	  på	  bagruden 127 A:	  	  	  	   bliver	  du	  stående	  på	  samme	  sted 128 V:	   	   	   	   	   	   og	  bliver	  stående	  ja 129 A:	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  ja	   130 V:	   og	  så	  speeder	  han	  op	  og	  bakker	  ud	  af	  parkeringspladsen 131 A:	   ja 132 V:	   og	  så	  hopper	  jeg	  så	  op	  på	  på	  bagruden	  af	  af	  bilen	  for	  ikke	  at	  komme	  ind	  under 133 bilen	  med	  benene 134 A:	   hhm 135 V:	   og	  så	  da	  han	  begynder	  at	  køre	  fremad	  igen	  så	  vælger	  jeg	  så	  at	  [.]	  at	  springe	  af 136 A:	   ja 137 V:	   da	  jeg	  er	  blevet	  over	  halvtreds	  så	  synes	  jeg	  ikke	  at	  det	  er	  så	  sjovt	  at	  hænge	  på	  138 en	  bil	  længere 139 A:	   jeg	  kan	  hø-­‐	  øh	  du	  sagde	  så	  speeder	  han	  op 140 V:	   ja 141 A:	   øøhhh	  altså	  hvordan	  skal	  det	  forstås	  at	  han	  sådan 142 V:	   nej	  ikke	  andet	  end	  at	  at	  han	  bakker	  ikke	  langsomt	  tilbage 143 A:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   nej 144 V:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  den	  får	  knald	  på 145 for 146 A:	  	  	  	  	  	  	  	  	   ja 147 V:	   	  	  	  	  	  og	  og	  komme	  væk	  ikke 148 A:	   ja	  og	  og	  hvad	  var	  der	  sket	  hvis	  du	  ikke	  var	  hoppet	  op 149 V:	   jamen	  så	  havde	  jeg	  fa-­‐	  eller	  så	  havde	  vurderede	  jeg	  at	  jeg	  kunne	  risikere	  og	  og	  150 og	  falde	  omkuld	  og	  så	  komme	  ind	  under	  bilen	  ikke 151 A:	   okay 152 V:	   fordi	  det	  ikke	  en	  langsom	  handling 153 A:	   nej	  [.]	  æhh	  men	  når	  du	  at	  blive	  påkørt	  eller 154 V:	   jaja	  jeg	  bliver	  ramt	  af	  bilen	  og	  og	  og	  ryger	  op	  på	  bagruden	  ikke	  af	  bilen 155 A:	   så	  du	  når	  at	  blive	  påkørt	  og	  så	  hopper	  du	  op	  eller	  hvordan	  skal	  jeg	  forstå	  det 156 V:	   nej	  men	  altså	  jeg	  kan	  ikke	  nå	  at	  komme	  væk	  når	  han	  speedede	  op 157 
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  nej 158 V:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   så	  i	  stedet 159 for	  og	  og	  at	  blive	  ramt	  og	  ryge	  ind	  under	  bilen	  så	  vælger	  jeg	  så	  at	  hoppe	  op	  for	  160 ikke	  at komme	  ind	  under	  bilen 161 A:	   okay	  på	  den	  måde	  [.]	  ehm	  og	  ryger	  så	  ryger	  du	  ned	  igen 162 V:	   ja	  da	  han	  så	  begynder	  at	  køre	  fremad	  øh	  så	  så	  ryger	  jeg	  så	  ned	  vælger	  at	  slippe	  163 jeg	  overvejede	  at	  hive	  fat	  i	  antennen	  og	  og 164 A:	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  mhm 165 V:	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  og	  kanten	  af	  bilen 166 A:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  mhm	  æh	  har	  i	  har	  167 du	  nogen	  kontakt	  med	  tiltalte	  derinde	  råber	  du	  noget	  til	  ham	  i	  forbindelse	  168 med	  det	  her	  [.]	  kan	  du	  huske	  det 169 V:	   det	  kan	  jeg	  ikke	  huske 170 A:	   nej 171 V:	   men	  han	  er	  ikke	  i	  tvivl	  altså	  en	  lille	  bil	  og	  og	  der	  bliver	  banket	  hårdt	  med	  flad	  172 hånd	  på	  bagruden 173 A:	   ja	  [.]	  øehm 174 V:	   og	  også	  på	  den	  måde	  som	  han	  kører	  væk	  altså	  der	  er	  han	  også	  i	  tvivl	  eller	  der	  175 er	  han	  heller	  ikke	  i	  tvivl 176 A:	   nej	  mh	  [..]	  og	  så	  falder	  du	  ned	  på	  jorden	  skal	  jeg	  var	  det	  sådan	  din	  fork-­‐ 177 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ja 178 A:	   ja	  øh	  hvor	  tæt	  er	  du	  på	  på	  bilen	  da	  du	  ligesom	  ryger	  ned	  på	  jorden 179 V:	   jamen	  jeg	  hænger	  ud	  på	  bagruden	  af	  bilen	  så	  [.]	  så	  det	  ja	  jeg	  kommer	  direkte	  180 ned	  på	  bilen 181 A:	   ja	  som	  så	  kører	  fra	  stedet 182 V:	   ja 183 A:	   ja	  øhm	  er	  du	  bange	  på	  det	  her	  tidspunkt 184 V:	   jeg	  synes	  da	  ikke	  at	  det	  er	  specielt	  sjovt	  og	  og	  og	  blive	  kørt	  ned	  så	  ja 185 A:	   ja	  [.]	  øhm	  får	  du	  nogen	  skader	  ved	  det 186 V:	   jeg	  har	  stadig	  hold	  i	  ryggen	  [.]	  af	  det	  [.]	  under	  mit	  højre	  skulderblad 187 A:	   ja	  du	  tager	  på	  hospitalet	  senere	  hen 188 V:	   ja 189 A:	   	   vi	  har	  også	  en	  politiattest	  ja	  men	  du	  har	  stadig	  hold	  i	  ryggen	  på	  grund	  af	  det 190 V:	   ja 191 A:	   ja 192 V:	   under	  højre	  skulderblad 193 A:	   øh	  er	  han	  alene	  i	  bilen 194 V:	   ja 195 A:	   han	  er	  alene	  inde	  i	  bilen	  ja	  og	  hvad	  er	  det	  så	  der	  sker	  efterfølgende 196 
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  08.1 V:	   jamen	  så	  går	  jeg	  jo	  så	  tilbage	  til	  øh	  til	  øh	  til	  butikken	  øh	  går	  ind	  og	  kigger	  på	  197 videoovervågning	  [.]	  for	  at	  se	  hvad	  det	  er	  hvad	  det	  er	  der	  er	  sket	  og	  øh	  og	  så	  198 starter	  jeg	  selvfølgelig	  med	  at	  se	  ved	  kasserne	  hvor	  han	  er	  gået	  igennem	  og	  199 der	  kan	  jeg	  så	  se	  at	  han	  øh	  er	  inde	  og	  eller	  først	  er	  han	  inde	  og	  hente	  det	  der	  200 grossistkolli	  og	  så	  går	  han	  igennem	  kassen	  med	  grossistkolliet	  eller	  står	  han	  201 ved	  kassen	  så	  går	  han	  igennem	  kassen	  med	  grossistkolliet	  stiller	  det	  for	  enden	  202 af	  af	  en	  af	  de	  andre	  kasser	  går	  lidt	  rundt	  tager	  grossistkolliet	  og	  går	  ud	  [.]	  der	  203 kan	  man	  så	  også	  se	  at	  han	  er	  sammen	  med	  en	  med	  en	  kvinde	  øh	  [.]	  204 efterfølgende	  så	  går	  jeg	  så	  til	  indgangen	  eller	  videoovervågningen	  på	  205 indgangen	  og	  der	  kan	  man	  så	  se	  at	  han	  er	  oppe	  og	  aflevere	  et	  eller	  andet	  han	  206 har	  i	  hvert	  fald	  i	  kontakt	  med	  med	  kundeservice	  og	  der	  står	  han	  der	  sammen	  207 også	  sammen	  med	  en	  kvinde	  [..]	  så	  øh	  går	  jeg	  ned	  prøver	  jeg	  at	  finde	  ud	  af	  208 hvad	  det	  er	  han	  har	  været	  dernede	  og	  der	  har	  han	  været	  nede	  og	  aflevere	  209 sådan	  noget	  kulsyre	  eller	  sådan	  noget	  gas	  man	  bruger	  til	  fadølsanlæg	  [.]	  så	  går	  210 jeg	  ned	  og	  snakker	  med	  øh	  kundeservicemedarbejderen	  om	  han	  huske	  selve	  211 episoden	  det	  kan	  han	  godt	  og	  han	  kan	  så	  også	  huske	  at	  han	  har	  set	  en	  øh	  212 opholdstilladelse	  [.]	  øh	  på	  på	  på	  pågældende	  som	  stemte	  overens	  med	  det	  213 med	  det	  firmanavn	  navn	  der	  var	  på	  på	  på	  fakturaen 214 A:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  men	  øh	  kontakter	  du	  politiet	  efter	  den	  her	  episode	  lige	  efter 215 V:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  ja	  jeg	  ringer	  til	  politiet 216 ude	  på	  parkeringspladen	  ikke 217 A:	   	   så	  det	  er	  lige	  efter	  episoden	  der	  ringer	  du	  til	  politiet 218 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   219 V:	   lige	  med	  det	  samme 220 A:	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  ja 221 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  for	  og	  går	  ud	  fra	  nu	  var	  jeg	  jo	  rimeligt	  chokeret	  så	  jeg 222 havde	  åbenbart	  ikke	  [.]	  eller	  formentligt	  ikke	  eh	  læst	  nummerpladen	  rigtigt	  af  223 A:	   	   nej	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    224 V:	   	   men	  jeg	  ringer	  selvfølgelig	  til	  politiet	  med	  det	  samme	  og	  med	  med	  med	  det 225 registreringsnummer	  som	  jeg	  huskede 226 A:	   	   ja	  [.]	  tiltalte	  har	  jo	  en	  anden	  forklaring	  i	  dag	  af	  hvad	  der	  er	  foregået	  [.]	  han 227 siger	  han	  slet	  ikke	  havde	  kontakt	  med	  nogle	  ude	  på	  parkeringspladsen	  inden	  228 han	  sætter	  sig	  ind	  i	  bilen	  [..]	  og	  der	  bliver	  banket	  én	  gang	  på	  ruden	  [.]	  men	  der	  229 har	  han	  allerede	  bakket	  ud så	  bilen	  holder	  med	  front	  og	  så	  bliver	  der	  banket	  230 bag	  bag	  på	  og	  personen	  står	  bagved	  og bilen	  er	  front	  i	  kørselsretningen 231 
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   Hus	  nr.	  08.1 [...] 232 D:	   	   hvad	  er	  spørgsmålet 233 A:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   den	  forklaring	  du	  har	  givet	  i	  dag	  det	  er	  sådan	  det	  er	  foregået 234 V:	   	   ja	  selvfølgelig 235 A:	   	   ja	  [.]	  så	  du	  i	  har	  kontakt	  med	  hinanden	  inden	  at	  tiltalte	  sætter	  sig	  ind	  i	  bilen 236 V:	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  han	  er	  overhovedet	   237 V:	   	   han	  er	  overhovedet	  ikke	  i	  tvivl	  om	  jeg	  står	  bagved	  den	  bil	  og	  han	  prøver	  at 238 køre	  mig	  ned	  for	  at	  komme	  væk	  det	  er	  jeg	  overhovedet	  ikke	  i	  tvivl	  om 239 A:	   	   okay	  [..]	  har	  du	  et	  erstatningskrav	  i	  anledning	  af	  den	  her	  sag 240 V:	   	   jeg	  har	  indleveret	  en	  dag	  fordi	  dagen	  efter	  kunne	  jeg	  ikke	  gå	  på	  arbejde	  [.]	  241 øhh dengang	  da	  [.]	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  adrenalinen	  eller	  hvad	  det	  er	  det	  242 begynder	  at	  aftage så	  jeg	  havde	  svært	  ved	  at	  gå	  dagen	  efter 243 A:	   	   det	  ikke	  et	  erstatningskrav	  jeg	  har	  modtaget	  jeg	  ved	  ikke	  om	  retten	  har 244 V:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   det	  er 245 afleveret	  det	  til	  politiet	  øhh	  men	  øhh	  inden	  jeg	  får	  at	  vide	  jeg	  var	  inde	  og	  blive	  246 afhørt	  inde på	  politistationen	  inde	  på	  [område	  W]	  efterfølgende	  om	  aftenen 247 A:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   det	  er	  så	  desværre	  ikke	  kommet	  med	  i	  min	  sag 248 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   nej	  [.]	  der	  er	  den	  sendt	  ind	  der	  fik	  jeg	  øhh	  en	  seddel	  udleveret	  og	  den	  er	  så 249 sendt	  ind	  [.]	  til	  [område	  W]	  på	  en	  dag 250 A:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   har	  du	  det	  med	  i	  dag 251 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   nej	  jeg	  har	  ingen	  kopi	  af	  det	  jeg	  har	  bare	  afleveret	  det	   252 
 253 [pause:	  38:48-­‐39:04] 254 
 255 A:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   det	  var	  i	  i	  originalt	  siger	  du	  du	  øh 256 F:	   	   (rømmer	  sig) 257 V:	   	   ja 258 A:	   	   ja	  jeg	  ved	  så	  ikke	  om	  den	  er	  kommet	  i	  retten	  til	  før 259 [...] 260 D:	   	   ja	  jeg	  har	  den	  ikke	  her	  [..]	  jeg	  har	  en	  en	  øh	  derimod	  en	  politiattest	  [.]	  som 261 [..] 262 
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  i	  retssalen	   Hus	  nr.	  08.1 A:	   	   ja	  men	  der	  er	  ikke	  noget	  erstatningskrav	  det	  vil	  blive	  dokumenteret	  vi	  kan	  263 godt	  tage	  det	  nu	  men	  øh 264 D:	   	   	   	   	   næ	  næ	  ikke	  for	  min	  skyld 265 A:	   	   	   	   	   	   nej	  nej	  neej	  (griner	  let) 266 [...] 267 D:	   	   nå 268 A:	   	   men	  der	  er	  vel	  et	  krav	  om	  erstatning	  så 269 V:	   	   ja	  altså	  det	  er	  ingen	  sag	  det	  øh	  [..]	  det	  betyder	  ikke	  noget	  han	  har	  jo	  ingen	  270 penge	  alligevel	  så 271 A:	   	   nej	  men	  hvis	  der	  kommer	  noget	  senere	  hen	  så	  er	  det	  måske	  godt	  at	  tage 272 	  	   	   forbehold 273 V:	   	   mh 274 D:	   	   jeg	  skriver	  i	  retsbogen	  at	  der	  bliver	  taget	  et	  forbehold	  for	  erstatning 275 V:	   	   ja 276 A:	   	   men	  der	  er	  så	  også	  et	  erstatningskrav	  fra	  [Y]	  på	  de	  her	  cigaretter	  fordi	  tiltalte	  277 jo	  det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  vi	  skal	  tage	  med	  det	  samme 278 [..] 279 D:	   	   ja 280 A:	   	   det	  er	  bilag	  elleve	  der	  er	  jo	  så	  et	  erstatningskrav	  på	  de	  øh	  tyvetusind	  281 femhundrede	  femoghalvtreds	  kroner 282 D:	   	   ja	  [..]	  men	  det	  går	  jeg	  ikke	  ud	  fra	  er	  stridt	  så 283 F:	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  nej 284 D:	   	   og	  det	  er	  vel	  næppe	  heller	  øh	  vidnets	  [.]	  øh 285 A:	   	   	   	   	   	   	   	  	  nej	  nej 286 D:	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  opgave	  det	  her	  men	  det	  det	  287 det	  er	  noteret	  der	  er	  et	  erstatningskrav	  [.]	  ja	  var	  det	  hvad	  man	  havde	  af	  stille	  af	  288 spørgs-­‐	  ja	  [.]	  ja	  forsvarer 289 A:	   	   ja	  ja	  ja	  tak 290 F:	   	   ja	  jeg	  har	  også	  et	  par	  spørgsmål	  øh	  et	  par	  supplerende	  spørgsmål	  til	  det	  du	  291 har	  forklaret	  [.]	  øh	  sådan	  som	  jeg	  forstod	  din	  forklaring	  så	  forklarer	  du	  at	  øh	  292 
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  i	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   Hus	  nr.	  08.1 du	  så	  øh	  tiltalte	  gå	  hen	  mod	  sin	  bil	  med	  denne	  her	  kasse	  og	  smide	  den	  ind	  på	  293 bagsædet	  og	  det	  var	  der	  du	  kom	  med	  dit	  øh	  vagt 294 V:	  	   	   nej	  før	  jeg	  viser	  legitimation	  og	  siger	  jeg	  beder	  jeg	  skal	  bede	  om	  om	  og	  og	  se	  295 en	  faktura	  på	  dine	  varer 296 F:	   	   ja	  hvor	  for-­‐	  hvor	  foregik	  det	  henne 297 V:	   	   ude	  på	  parkeringspladsen	  […]	  og	  da	  jeg	  viser	  legitimation	  der	  begynder	  han	  298 og	  løbe	  åbner	  bagdøren	  smider	  den	  ind	  på	  bagsædet	  og	  hopper	  ind	  på	  299 forsædet	  [.]	  selv 300 F:	   	   okay	  fordi	  det	  var	  ikke	  det	  det	  kunne	  jeg	  ikke	  helt	  helt	  forstå 301 V:	   	   nej 302 A:	   	   du	  sagde	  at	  han	  var	  cirka	  to	  meter	  fra	  sin	  bil	  da	  du	  viste	  sådan	  hørte	  jeg	  det 303 V:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   ja	  det 304 sagde	  jeg	  cirka	  to	  meter	  og	  mak-­‐	  muligvis	  tre	  meter	  fra	  bilen	  og	  viser	  jeg	  305 legitimation	  så smider	  han	  den	  ind	  på	  bagsædet	  [.]	  øh	  og	  hopper	  ind	  på	  306 forsædet 307 F:	   	   fordi	  du	  du	  i	  poli-­‐	  i	  din	  afhøringsrapport	  her	  øh	  bilag	  tre	  side	  to	  især	  øh 308 A:	   	   er	  vi	  i	  gang	  med	  forhold	  nu 309 F:	   	   mm-­‐	  forhold 310 D:	   	   bilag	  tre	  streg	  to	  eller	  hvad 311 F:	   	   bilag	  tre	  side	  to 312 D:	   	   side	  to	  ja 313 […] 314 F:	   	   der	  øh	  øh	  vil	  jeg	  lige	  læse	  op	  og	  så	  vil	  jeg	  spørge	  dig	  om	  det	  er	  sådan	  om	  det 315 kan	  være	  sådan	  du	  har	  forklaret	  til	  politiet 316 A:	   	   	   	   	   	   	   undskyld	  jeg	  skal	  lige	  være	  med	  det	  er	  317 bilag	  to	  ikke	  afhøring 318 F:	   	   bilag	  tre	  side	  to 319 D:	   	   det	  er	  ikke	  bilag	  to	  side	  to 320 A:	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  nej	   321 A:	   	   bilag	  to	  ja	  (griner	  let) 322 
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   Sprogbrug	  i	  retssalen	   Hus	  nr.	  08.1 F:	   	   ja	  nu	  ved	  jeg	  ikke	  [..]	  på	  mit	  der	  står	  der	  bilag	  tre	  [.]	  det	  ser	  sådan	  her	  ud	  (går	  323 op	  til	  dommeren) 324 A:	   	   det	  er	  en	  afhøringsrapport	  ikke 325 D:	   	   den	  står	  også	  side	  to	  her	  men	  øh	  det	  det	  er	  rigtigt	  det	  øh	  jeg	  kan	  godt	  der	  står	  326 bilag	  tre	  der	  men	  øh 327 F:	   	   ja 328 A:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  men	  det	  er	  så	  en	  afhøring	  du	  ikke	  har	  læst	  igennem	  skal	  jeg	  lige	  sige 329 D:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (host) 330 	   331 (pause,	  42:31-­‐42:42) 332 	   333 D:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ja	  der	  er	  tale	  om	  en	  øh	  afhøring	  der	  er	  øh	  foretaget	  øh	  den	  ottende	  juli	  tyve	  334 firetredive	  [20:34]	  [.]	  og	  den	  er	  ikke	  underskrevet	  øh	  og	  du	  har	  ikke	  ønsket	  at	  335 læse	  den	  igennem	  en	  gang	    336 F:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   nej 337 D:	   	  	  	  	   der	  var	  nogle	  spørgsmål 338 F:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   der	  er	  et	  par	  enkelte	  spørgsmål	  ja 339 D:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  ja 340 F:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   øh	  her	  der	  øh	  ff-­‐	  har	  politimanden	  skrevet	  ned	  øh	  følgende	  [.]	  afhørt	  befandt	  341 det	  mærkeligt	  øh	  i	  det	  han	  ikke	  kunne	  se	  en	  faktura	  og	  normalt	  købte	  man	  342 flere	  forskellige	  mærker	  cigaretter	  og	  ikke	  kun	  et	  mærke	  [..]	  øh	  afhørte	  343 henvendte	  sig	  til	  a	  og	  oplyste	  ham	  om	  at	  han	  var	  fra	  fakturakontrol	  hvorefter	  344 han	  fremviste	  et	  vagtkort	  [..]	  a	  begyndte	  derefter	  at	  løbe	  over	  mod	  sin	  bil	  som	  345 holdt	  cirka	  tredive	  meter	  fra	  udgangen	  (rømmer	  sig)	  bilen	  øh	  holdt	  parkeret	  346 således	  at	  den	  skulle	  bakkes	  ud	  [.]	  af	  p-­‐båsen	  [.]	  og	  så	  er	  det	  jeg	  spørger	  om	  om	  347 øh	  om	  øh	  det	  du	  fortalte	  til	  pp-­‐	  det	  politimanden	  her	  har	  skrevet	  ned	  øh	  er	  det	  348 sådan	  det	  var	  foregået	  eller	  om	  det	  er	  som	  du	  fortæller	  nu	  at	  du 349 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  jamen	  det	  er	  jo 350 korrekt	  nok	  at	  bilen	  holder	  tredive	  meter	  fra	  og	  det	  var	  også	  det	  jeg	  siger	  da	  351 han	  går	  rundt omkring	  hjørnet	  løber	  jeg	  efter	  ham	  [.]	  men	  sådan	  som	  det	  352 fremstår	  der	  der	  forstår	  jeg	  det som	  om	  at	  jeg	  har	  gjort	  det	  ved	  udgangen	  det	  353 
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Gruppe	  5	  	   Sprogbrug	  i	  retssalen	   Hus	  nr.	  08.1 har	  jeg	  ikke	  jeg	  har	  gjort	  det	  ude	  ved	  bilen	  [.] men	  det	  er	  korrekt	  at	  bilen	  354 holder	  cirka	  tredive	  meter	  fra	  udgangen 355 F:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  men	  du	  løber	  efter	  ham 356 V:	   	   mh	  ja 357 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   jeg	  løber	  efter	  ham	  der	  kan	  han	  så	  ikke	  se	  det	  fordi	  han	  drejer	  omkring	  hjørnet	  358 ja 359 F:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  og	  så	  når	  du	  kommer	  derhen	  så 360 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ja	  fordi	  som	  jeg	  siger	  at	  hvis	  hvis	  øh	  kunden	  har	  betalt	  så	  virker	  det	  voldsomt	  at	  361 	   	   man	  kommer	  løbende	  efter	  folk	  for	  at	  finde	  en	  en	  faktura	  [.]	  hvis	  det	  var	  var	  	  362 	   	   dig	  selv	  der	  var	  et	  eller	  andet	  sted	  og	  du	  har	  handlet	  og	  der	  kommer	  nogen	  363 	   	   løbende	  efter	  dig	  [.] 364 F:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ja 365 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  for	  at	  bede	  øh	  om	  at	  se	  en	  faktura	  øh	  hvor	  hvor	  du	  har	  betalt	  øh	  ss-­‐	  det	  ville	  jeg	  i	  	  366 	   	   hvert	  fald	  selv	  føle	  meget	  voldsomt	  [.]derfor	  løber	  jeg	  efter	  ham	  da	  han	  er	  367 	   	   rundt	  omkring	  hjørnet	  da	  han	  ikke	  kan	  se	  det 368 F:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  og	  så	  vil	  jeg	  spørge	  siger	  du	  ikke	  noget	  til	  ham	  hvad	  gør	  hvad	  gø-­‐ 369 V:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  det	  kan	  godt	  være	  at	  370 jeg	  har	  sagt	  at	  det	  er	  fakturakontrol	  eller	  jeg	  om	  jeg	  har	  sagt	  øh	  at	  jeg	  skal	  se	  371 jeg	  skal	  bede	  om	  at	  se	  din	  faktura	  på	  varerne	  det	  kan	  jeg	  ikke	  huske	  om	  det	  er	  372 den	  ene	  eller	  den	  anden	  formulering	  men	  han	  er	  ikke	  i	  tvivl	  om	  [.]	  men	  han	  det	  373 viser	  jo	  også	  at	  han	  er	  klar	  over	  at	  der	  har	  at	  jeg	  har	  været	  der	  hvis	  han	  siger	  at	  374 han	  er	  blevet	  ss-­‐	  nårh	  nej	  det	  er	  jo	  politiet	  der	  siger 375 F:	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  det	  er	  dig	  der	  siger	  det	  her	  til	  376 politiet	  ja 377 V:	   	   undskyld	  ja 378 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   men	  men	  øh	  om	  jeg	  har	  sagt	  at	  det	  er	  fakturakontrol	  eller	  om	  jeg	  har	  sagt	  at	  379 jeg	  skal	  bede	  dig	  om	  at	  se	  fakturaen	  det	  kan	  jeg	  ikke	  huske	  [.]	  	  380 det	  kan	  godt	  være	  det	  andet 381 F:	   	  	  	  	  nej	  men	  jeg	  har	  et spørgsmål	  om	  om	  det	  var	  om	  det	  var	  to	  meter	  eller	  tredive	  382 meter	  om	  du	  havde	  løbet	  efter ham	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    383 V:	   	   	   	   	  	  	  	  men 384 
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Gruppe	  5	  	   Sprogbrug	  i	  retssalen	   Hus	  nr.	  08.1 V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   jeg	  havde	  løbet	  efter	  ham	  og	  bilen	  holder	  rigtigt	  nok	  tredive	  meter	  fra	  men	  det 385 er	  tre	  meter	  fra	  bi-­‐	  to	  til	  tre	  meter	  fra	  bilen	  at	  jeg	  eh	  at	  jeg	  gør	  giver	  mig	  til	  386 kende 387 F:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  ja 388 F:	   	   ja	  [.]	  (rømmer	  sig)	  og	  så	  forklarede	  du	  at	  så	  lø-­‐	  øh	  smækkede	  han	  døren	  og	  så 389 løb	  han	  rundt	  om	  bilen	  og	  ind	  og	  satte	  sig	  bag	  rattet	  og	  start-­‐ 390 V:	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   han	  løb	  ikke	  rundt	  391 omkring	  bilen det	  var	  i	  samme	  side	  [.]	  at	  øh	  at	  grossistkolliet	  bliver	  smidt	  ind	  392 som	  han	  sætter	  sig	  ind	  i bilen 393 F:	   	   	   nej 394 F:	   	   og	  så	  kan	  jeg	  forstå	  at	  øh	  [.]	  som	  jeg	  forstår	  din	  forklaring	  så	  bankede 395 du	  stillede	  du	  dig	  bag	  bilen	  og	  bankede	  på	  ruden 396 V:	   	   ja	  altså	  [.]	  altså	  bilen	  holder	  sådan	  her	  (forklarer	  med	  hænderne) 397 F:	   	   ja 398 V:	   	   jeg	  stiller	  mig	  her	  banker	  med	  flad	  hånd	  på	  bag	  på	  bilen	  for	  at	  være	  sikker 399 på	  han	  er	  opmærksom	  på	  jeg	  er	  der 400 F:	   	   ja	  og	  så	  er	  det	  jeg	  sådan	  vil	  lige	  præciserende	  spørge	  dig	  hvad	  skete	  der	  så 401 V:	   	   ja	  så	  øh	  [.]	  hvad	  er	  det	  nu	  det	  hedder	  så	  speeder	  han	  op	  og	  jeg	  banker	  hårdt	  402 og så	  bakker	  han	  bag	  ud	  hvor	  jeg	  ryger	  op	  på	  bagruden	  af	  bilen 403 F:	   	   og	  det	  det	  er	  sådan	  som	  du	  husker	  det	  i	  dag 404 V:	   	   det	  er	  ikke	  sådan	  som	  jeg	  husker	  det	  det	  er	  jeg	  hundrede	  procent	  sikker	  på	  405 fordi	  det	  er	  en	  ret	  voldsom	  oplevelse 406 F:	   	   ja	  [.]	  fordi	  så	  har	  jeg	  nemlig	  lige	  også	  et	  forhold	  et	  og	  det	  bliver	  mit	  sidste 407 forhold	  [.]	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   408 V:	   	   ja 409 F:	  	   	   samme	  bilag	  side	  tre	  øh	  øverst	  (rømmer	  sig)	  der	  har	  du	  forklaret	  til 410 politimanden	  følgende	  øh	  og	  så	  er	  det	  det	  samme	  jeg	  vil	  spørge	  dig	  om	  det	  er	  411 det	  du	  har forklaret	  til	  politimanden	  eller	  om	  det	  er	  det	  du	  siger	  i	  dag	  der	  [.]	  412 efter	  din	  opfattelse	  er	  er 413 
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Gruppe	  5	  	   Sprogbrug	  i	  retssalen	   Hus	  nr.	  08.1 sådan	  det	  foregik	  [.]	  øh	  afhørte	  stillede	  sig	  bag	  bilen	  og	  bankede	  på	  bagruden	  414 for	  at	  gøre opmærksom	  på	  han	  stod	  bag	  bilen	  [.]	  afhørte	  begyndte	  at	  bakke	  415 stille	  ud	  hvorfor	  afhørte bankede	  på	  bagruden	  igen	  (rømmer	  sig) 416 A:	   	   skal	  du	  så	  ikke	  have	  næste	  afsnit	  med 417 F:	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  jo	  jo	  øh	  a	  gasser	  derefter	  op	  hvorved	  han 418 påkørte	  afhørtes	  som	  røg	  op	  på	  bagruden	  af	  bilen	  med	  hele	  sin	  højre	  side	  af	  419 ryggen	  samt højre	  hofte[.]	  afhørte	  landede	  derefter	  på	  jorden	  med	  begge	  ben	  420 [.]	  øh	  [.	  ]	  det	  jeg	  vil	  spørge om	  det	  er	  om	  han	  startede	  med	  at	  bakke	  stille	  ud 421 V:	   	   ja	  det	  kan	  han	  godt	  have	  gjort	  [.]	  men	  øh	  han	  gasser	  op	  da	  og	  der	  banker	  jeg 422 anden	  gang	  ja 423 F:	   	   ja	  nu	  er	  sådan	  en	  øh	  sådan	  en	  øh	  hvad	  hedder	  det	  øh	  parkeringsbås	  jo	  ikke	  så 424 lang	  [...]	  hvor	  lang	  hvor	  lang	  er	  parkeringsbåsen	  vil	  du	  tro 425 V:	   	   selve	  båsen 426 F:	   	   ja	  ja	  eller	  der	  hvor	  han	  holder 427 V:	   	   hm	  jeg	  ved	  ikke	  helt	  hvad	  du	  mener 428 F:	   	   øh	  nej	  men	  du	  siger	  jo	  du	  stillede	  dig	  lige	  bagved 429 V:	   	   ja 430 F:	   	   øh	  hvordan	  skulle	  han	  så	  kunne	  gasse	  op	  først	  bakke	  stille	  ud	  og	  så	  bagefter 431 gasse	  op	  og	  ramme	  dig 432 V:	   	   hvad	  det	  [.]	  jeg	  forstår	  ikke	  hvad	  du	  mener 433 F:	   	   nej	  men	  vi	  kunne	  måske	  gå	  op	  og	  lave	  sådan	  en	  tegning	  igen 434 V:	   	   ja	  men	  øh	  jeg	  kan	  øh	  altså	  hvis	  vi	  kan	  øh	  altså	  jeg	  kan	  godt	  analysere	  (V	  stiller 435 sig	  op)	  hvis	  det	  her	  er	  bilen 436 D:	   	   ja	  ja	  men	  vi	  har	  sådan	  set	  fået	  det	  med	  hvis	  det	  er	  dokumenteret	  her	  eller	  437 vises	  med 438 F:	   	   jeg	  vil	  godt	  jeg	  vil	  godt 439 D:	   	   	   	   	  	  	  	  	  okay	  vi	  tager	  den	  her	  op	  så 440 
 441 (A,	  F	  og	  V	  går	  op	  til	  dommeren	  og	  V	  tegner	  episoden	  foran	  D,	  F	  og	  A) 442 
 443 F:	   	   jeg	  ved	  ikke	  øh	  før	  før	  fik	  vi	  forklaret	  der	  var	  sådan	  nogle	  nogle	  store 444 
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   Hus	  nr.	  08.1 parkeringsbåse	  her	  [.] 445 V:	   	   ja 446 F:	   	   og	  så	  holdt	  han	  i	  en	  bil	  her 447 V:	   	   ja 448 F:	   	   og	  øh	  så	  ff-­‐	  forstår	  jeg	  din	  forklaring	  sådan	  at	  du	  stillede	  dig	  her	  bagved 449 V:	   	   ja	  	   450 F:	   	   og	  bankede 451 V:	   	   ja 452 F:	   	   og	  hvis	  han	  så	  starter	  med	  at	  bakke	  stille	  ud	  som	  du	  siger	  så	  er	  det	  jeg 453 spørger	  hvordan	  kan	  han	  så	  hvordan	  kan	  han	  så	  sådan	  pludselig	  gasse	  op	  så	  454 du	  ryger	  op 455 V:	   	   ja	  fordi	  øh	  selvfølgelig	  når	  han	  begynder	  at	  køre	  baglæns	  så	  rykker	  jeg	  jo 456 baglæns	  også	  og	  så	  banker	  jeg	  hårdt	  på	  på	  bilen	  og	  så	  gasser	  han	  op	   457 [...] 458 F:	   men	  men	  han	  skal	  vel	  bare	  her	  hen	  for	  at	  køre	  [.]	  vi	  øh	  vi	  har	  fået	  forklaret	  at	  459 han	  bare	  skulle	  herud	  og	  så	  den	  vej	  ud 460 V:	   	   ja	  [.]	  jeg	  ved	  ikke	  om	  du	  synes	  det	  er	  der	  det	  den	  der 461 F:	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  jeg	  synes	  ikke	  noget	  jeg	  spørger 462 V:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nej	  men 463 så	  kan	  jeg	  så	  sige	  at	  jeg	  synes	  det	  er	  voldsomt	  og	  det	  er	  cirka	  tre	  meter	  inden	  464 bilen	  kommer hele	  vejen	  ud	  og	  kan	  køre	  fremad	  for	  der	  holder	  jo	  også	  biler	  465 der 466 F:	   	   det	  var	  lige	  præcis	  med	  de	  der	  tre	  meter	  jeg	  var	  øh 467 V:	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ja	  [.]	  tre	  fire	  meter	  jeg	  ved 468 ikke	  hvor	  langt	  det	  er	  men	  en	  bil	  skal	  ud	  af	  en	  bås 469 F:	   	   ja 470 V:	   	   og	  du	  spørger	  om	  båsens	  længde 471 F:	   	   ja	  ja	  det	  var	  sådan	  ligesom	  for	  at	  få	  sat	  det	  lidt	  i	  relation	  ikke 472 V:	   	   ja	  men	  han	  skal	  (uf) 473 F:	   	   så	  det	  er	  højst	  3-­‐4	  meter	  det	  her	  det	  drejer	  sig	  om	  (hæver	  stemmen) 474 V:	   	   ja	  tre	  fire	  meter	  ja 475 
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Gruppe	  5	  	   Sprogbrug	  i	  retssalen	   Hus	  nr.	  08.1 F:	   	   ja 476 V:	   	   inden	  han	  kører	  frem	  og	  det	  er	  der	  jeg	  falder	  ned	  [.]	  ja 477 F:	   	   ja 478 D:	   	   og	  så	  de	  her	  øh	  hvor	  øh	  på	  det	  tidspunkt	  du	  du	  du	  slår	  først	  på	  ruden	  øh	  så	  er 479 det	  han	  gasser	  op	  og	  hvor	  hvor	  meget	  har	  du	  bakket	  der	  selv	  [.]	  altså	  er	  det	  en	  480 meters penge	  eller 481 V:	   	   nej	  nej	  nej	  nej	  altså	  man	  flytter	  bare	  øh	  væk 482 D:	   	   du	  følger	  bare	  bilen 483 V:	   	   ja 484 D:	   	   eller	  hvad 485 V:	   	   ja	  ja	  for	  ellers	  kan	  jeg	  jo	  heller	  ikke	  [.]	  ramme	  eller	  banke	  på	  ruden	  igen 486 D:	   	   ja 487 F:	   	   ja 488 
 489 [...]	  (F,	  A	  og	  V	  går	  alle	  tilbage	  til	  deres	  pladser) 490 
 491 D:	   	   ja	  jeg	  ved	  ikke	  om 492 F:	   	   	   	  	  	  så	  så	  sagde	  du	  at	  du	  hoppede	  op	  på	  bilen	  [.]	  øh	  hvordan	  foregik	  det 493 V:	   	   ja	  hvordan 494 F:	   	   ja 495 V:	   	   hopper	  op	  i	  luften	  og	  så	  ryger	  man	  op	  bag	  på	  bilen	  når	  den	  er	  ved	  at	  øh	  når 496 den	  kører	  baglæns 497 F:	   	   okay 498 V:	   	   [..]	  jeg	  ligger	  ikke	  oppe	  på	  taget	  det	  er	  på	  bagruden	  af	  bilen 499 F:	   	   ja	  [..]	  og	  øh	  [.]	  ja	  jeg	  har	  ikke	  jeg	  har	  ikke	  flere	  spørgsmål 500 D:	   	   nej	  jeg	  tror	  jeg	  er	  ikke	  engang	  sikker	  på	  at	  det	  at	  vi	  har	  fået	  vide	  hvad	  er	  det	  501 for	  en	  en	  type	  bil 502 V:	   	   altså	  som	  jeg	  husker	  det	  så	  var	  det	  en	  hyundai	  men	  altså	  [.]	  som	  sagt 503 D:	   	   men	  bare	  en	  almindelig	  lille	  personbil 504 
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Gruppe	  5	  	   Sprogbrug	  i	  retssalen	   Hus	  nr.	  08.1 V:	   	   det	  er	  en	  almindelig	  lille	  øh	  personbil	  sådan	  en	  hatchback	  lignende	  bil	  [.]	  505 altså med	  [.]	  hvor	  man	  kan	  øh	  åbne	  bagenden	  og	  også	  lægge	  noget	  ind	  i	  506 bagagerummet	  ikke 507 D:	   	   ja	  [..]	  har	  anklageren	  flere	  spørgsmål 508 A:	   	   nej	  tak 509 D:	   	   heller	  ikke	  herfra 510 F:	   	   (ryster	  på	  hovedet) 511 D:	   	   ja	  men	  det	  var	  hvad	  vi	  ville	  ulejlige	  dig	  med	  i	  dag	  jeg	  skal	  høre	  om	  du	  har	  haft 512 udgifter	  ved	  at	  komme	  her	  i	  dag	  [.]	  du	  har	  en	  opgørelse	  der	  og	  der	  vil	  blive	  513 indsat	  firs kroner	  udover	  hvad	  der	  måtte	  blive	  øh	  blive	  betalt	  i	  den	  forbindelse	  514 på	  din	  nemkonto 515 V:	   	   ja 516 D:	   	   vi	  siger	  tak	  fordi	  du	  kom	  du	  er	  velkommen	  til	  at	  blive	  men	  du	  må	  også 517 velkommen	  til	  at	  gå	  det	  bestemmer	  du	  selv 518 V:	   	   ja	  tak	  skal	  du	  have 519 
 520 
